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(三 )对上海和杭州城市偏离效应的分析。从表 - 1可以
看出上海的产业结构对增长的贡献 ,第一产业没有优势 ( IM值










配置效应 =专业化 3 比较优势 ( E ij - E3ij ) ( e ij - e io)
GDP
第一产业 第二产业 第三产业
上海 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( + ) ( - )
南京 ( - ) ( + ) ( - ) ( + ) ( + ) ( + )
苏州 ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( - ) ( + )
无锡 ( - ) ( - ) ( + ) ( - ) ( - ) ( - )
常州 ( - ) ( + ) ( + ) ( + ) ( - ) ( + )
镇江 ( - ) ( + ) ( + ) ( + ) ( - ) ( - )
南通 ( - ) ( - ) ( + ) ( - ) ( - ) ( + )
扬州 ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) ( - ) ( - )
泰州 ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) ( - ) ( - )
杭州 ( + ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( + )
宁波 ( - ) ( + ) ( - ) ( + ) ( + ) ( + )
湖州 ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) ( - ) ( - )
嘉兴 ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) ( - ) ( + )
绍兴 ( + ) ( - ) ( - ) ( + ) ( + ) ( - )
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